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（1974）によって編纂されたThe 1974 ANNUAL HANDBOOK FOR GROUP 
■　Article
人間関係における「プロセス」を再考する


















































































































































































































































している（Weinstein, G., Hardin, J. & Weinstein, M. , 1976）。
－144－
　 こ の よ う な 自 己 知 識（Self-Knowledge） の 発 達 段 階 を 提 示 し な が ら、
G.Weinsteinら（1976）は、行動、思考、感情の３つの要素から気づきを豊か
にすることを通して、自分自身の行動のパターンを探ることをセルフサイエン








































































特徴である。②情報・意見の探索（Seeking Information or Opinions）と③情









































































































Covert and Core Group Issues:
Membership, affiliation, belonging
Control, power, autonomy, competence
Intimacy, friendship, sexuality
Values, Beliefs, and Assumptions:
Defenses, history, personality


























































































































































































• 優先づけ • 新たなアイデアは聞かれているか？
• 気持ちは表明されているか？
• コンセンサスによる意思決定は？
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